4.1. PBL(Project Based Learning) (4.学部・研究科教育活動報告) by unknown
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!Ꮫ㒊࣭◊✲⛉ᩍ⫱άືሗ࿌!
! 3%/3URMHFW%DVHG/HDUQLQJ
࠙ᴫせࠚ
3%/㸦3URMHFW%DVHG/HDUQLQJ㸧ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ⮬୺ⓗ◊✲άື࣭๰㐀άືࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⏕ࡀ୺య࡜࡞ࡿ◊✲ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡾ㸪Ꮫ⏕㐩ࡀ⮬ຓດຊࡋ࡚ゎỴࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ᮇ㛫⤊஢ᚋ࡟Ꮫእࢆྵࡵ࡚ᡂᯝሗ࿌ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬3%/ ࡢᡂᯝࢆࡶࡗ࡚Ꮫእ࡟Ⓨ⾲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪3%/ ࡀ኱Ꮫ
㝔ಟ஢せ௳࡛࠶ࡿ 63$6RIWZDUH3UDFWLFH$SSURDFK࡜ࡋ࡚ࡶㄆᐃࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪◊✲ෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪Ꮫ
㒊࠾ࡼࡧ኱Ꮫ㝔ࡢᏛ఩ㄽᩥ◊✲࡟⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ㛤ጞࡋ㸪௒ᅇ࡛  ᖺ┠࡜࡞ࡿ㸬
 3%/ ࡢ┠ⓗࡣࢳ࣮࣒࡛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟సᴗศᢸࢆ⾜࠸㸪ၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃ⤒㦂ࢆࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ၥ㢟Ⓨぢ⬟ຊࢆ㣴࠸㸪ᅔ㞴ࢆඞ᭹ࡍࡿᇳ╔ᚰࢆ㣴࠺࡜࡜ࡶ࡟ᡂຌయ㦂ࢆࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ᩍ⫱ⓗຠᯝࢆồࡵࡿ㸬ࡇࡢ
ࡓࡵ㸪ㄢ㢟ࡣᩍဨࡀ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⏕⮬㌟࡛ㄢ㢟ࢆタᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬
 3%/ ࡢᛂເせ௳࡜ࡋ࡚ࡣ㸪 ྡ௨ୖ࡛ࢳ࣮࣒ࢆᵓᡂࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴫせ㸪ᚲせ࡞⤒㈝ࡑࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ
ࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ศᢸࢆ᫂☜࡟ࡋࡓィ⏬᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ࡜ࡁࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ௦⾲Ꮫ⏕ࡣ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗ
Ꮫ㒊ࡲࡓࡣࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ◊✲⛉ࡢᏛ⏕࡟㝈ᐃࡍࡿ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᒾᡭ┴❧኱ᏛࡢᏛ⏕࡛࠶ࢀ
ࡤ㸪Ꮫ㒊➼ࡣ୙ၥ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᙜヱᏛ⏕ࡢᣦᑟᩍဨࡢチྍࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪୍ேࡢᏛ⏕ࡀ㸪௦⾲࡜࡞ࢀࡿࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡣ㸪㸯௳ࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸬
 3%/ ࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡾ㸪ྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟᭱㧗  ୓෇ࡲ࡛ࡢ≀ရࡢ㉎ධࢆㄆࡵࡿ㸬࡞࠾≀ရ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣ㈚ࡋฟࡍᙧࢆ࡜ࡾ㸪ᾘ⪖ရࢆ㝖ࡁ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⤊஢ᚋ࡟㏉༷ࢆồࡵࡿ㸬

࠙⏦ㄳㄢ㢟ࠚ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ 3%/ ⏦ㄳࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡࡣ௨ୗࡢ  ௳࡛࠶ࡿ㸦㏵୰㎡㏥ࢆ㝖ࡃ㸧㸬
3%/ ศᩓࣁࢵࢩࣗࢸ࣮ࣈࣝࢆ⏝࠸ࡓ࢖ࣥࢫࢱࣥࢺ࣓ࢵࢭࣥࢪ࣮ࣕࡢ㛤Ⓨ
3%/ ࣔࣂ࢖ࣝ⎔ቃ࡟㐺ࡋࡓ༳ๅࢧ࣮ࣅࢫ 3ULQWHU6XUI ࡢ㛤Ⓨ࡜ホ౯
3%/ ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨᨭ᥼ 616 ࡢ㛤Ⓨ
3%/ ఩⨨᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓほග࢔ࣝࣂ࣒࡜࣮ࣝࢺసᡂᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒
3%/ ' ࣐ࢵࣉ⾲♧࡟ࡼࡿ኱Ꮫ᱌ෆࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
3%/ ࣓ࢹ࢕࢔⮬ືኚ᥮ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ :HE ᝟ሗ㓄ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
3%/ ◊✲ᐊྥࡅྛ✀⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
3%/ ≀ㄒ⏕ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢ ZHE බ㛤ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
3%/ ࢽ࣮ࣗࢫ␒⤌ෆࡢࢺࣆࢵࢡࢫ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒
3%/ ࣉࣜ࣌࢖ࢻᆺ⡆᫆ၟᗑࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡜ᨵⰋ
3%/ ᣑᙇ⌧ᐇ࡟࠾ࡅࡿ฼⏝⪅ࡢ⯆࿡ゎᯒ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ

 Ꮫ㒊࣭◊✲⛉ᩍ⫱άືሗ࿌
%*$"
࠙ᡂᯝⓎ⾲఍ࠚ
3%/ ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔෆᐜࢆᏛእ⪅࡟ྥࡅ࡚බ㛤ࡋ㸪ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖࢆࡣ࠿ࡿࡓࡵ࡟ᡂᯝⓎ⾲఍ࢆタࡅࡓ㸬ࡇࡇ࡛㸪Ꮫእ⪅࠿ࡽࡢホ౯ࡸពぢࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡛㸪ከᵝ࡞ほ
Ⅼࢆ▱ࡾ㸪ࡼࡾᗈ࠸ど㔝ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
᪥᫬ ᖹᡂ  ᖺ ᭶  ᪥  ࠿ࡽ 
఍ሙ ࢔࢖࣮ࢼ࢟ࣕࣥࣃࢫᏛ⩦ᐊ㸯㸪㸰㸪㸲
ᒎ♧᪉ἲ ࣈ࣮ࢫ࡟࡚ࡢᒎ♧Ⓨ⾲㸬ྛࣈ࣮ࢫ࡟ࣃࢿࣝ㸦ᖜ FP㧗ࡉ FP㸧㸯ᯛ㸪ᮘ࡜᳔Ꮚ㸪࠾ࡼࡧ㟁※ࢆ⏝
ពࡋࡓ㸬
ᒎ♧Ⓨ⾲ᩘ  ௳ࠋ
ᙜ᪥ࡢᵝᏊ
  

఍ሙ࡟࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㡯┠࡜ࡑࡢᅇ⟅ෆᐜࢆ௨ୗ࡟♧ࡍ㸬
㸦㸯㸧௒ᅇࡢⓎ⾲఍ࡢឤ᝿
఍ሙ࡟࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㡯┠࡜ࡑࡢᅇ⟅ෆᐜࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ
㸦㸰㸧 ௒ᅇࡢⓎ⾲఍ࡢឤ᝿
z! ඲యࡢᡂᯝࣞ࣋ࣝࡣ㧗࠸ࠋ
z! ᮍ᏶ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟ᮇ㛫ࢆ༑ศ࡟☜ಖ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
z! Ꮫ⏕ࡢⓎ⾲࣭ෆᐜࡣ࡜࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓࠋ
㸦㸱㸧 ḟᅇࡢⓎ⾲఍࡬ࡢせᮃ
z! ᫬㛫ࢆࡶ࠺ᑡࡋ▷ࡃࡋ࡚ࡶⰋ࠸ࠋ⌧ᅾ ᫬㛫ࢆ ᫬㛫࡟ࠋ ᫬㹼 ᫬ࠋ
z! ጤဨ఍ࡣࠊࡶࡗ࡜ᐈ㸦௻ᴗே㸧ࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵࡢດຊࢆࡍ࡭ࡁࠋ
㸦㸲㸧 ⮬⏤ពぢ
z! ┴Ẹ࣭௻ᴗ࡬ࡢ࢔ࣆ࣮ࣝࠋ
z! ጤဨ఍࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

࠙ᢞ⚊⤖ᯝࠚ
 ᫖ᖺᗘ࠿ࡽᩍဨ࡜Ꮫእ⪅࡟ࡼࡿᢞ⚊㸦ྡ࡟ࡘࡁ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡲ࡛㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ ྡࡀᢞ⚊
ࡋࠊ᭱኱ᚓ⚊ᩘࡀ ⚊࡛࠶ࡗࡓࠋ
3%/ ␒ྕ ࢱ࢖ࢺࣝ ௦⾲⪅ ᚓ⚊ᩘ
3%/ ศᩓࣁࢵࢩࣗࢸ࣮ࣈࣝࢆ⏝࠸ࡓ࢖ࣥࢫࢱࣥࢺ࣓ࢵࢭࣥࢪ࣮ࣕࡢ
㛤Ⓨ
㉥ᓮ ⱥஅ 
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3%/ ࣔࣂ࢖ࣝ⎔ቃ࡟㐺ࡋࡓ༳ๅࢧ࣮ࣅࢫ 3ULQWHU6XUI ࡢ㛤Ⓨ࡜ホ౯ 㰺⸨ 㐩㑻 
3%/ ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨᨭ᥼ 616 ࡢ㛤Ⓨ ಴ಛ ᜨ♸ 
3%/ ఩⨨᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓほග࢔ࣝࣂ࣒࡜࣮ࣝࢺసᡂᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ ⡿⏣ ಙஅ 
3%/ ' ࣐ࢵࣉ⾲♧࡟ࡼࡿ኱Ꮫ᱌ෆࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ ⸨ཎ 㐩ᮁ 
3%/ ࣓ࢹ࢕࢔⮬ືኚ᥮ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ :HE ᝟ሗ㓄ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ ⯪㉺ ᖾ἞ 
3%/ ◊✲ᐊྥࡅྛ✀⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ ཬᕝ ୍ᶞ 
3%/ ≀ㄒ⏕ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢ ZHE බ㛤ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ኱▼ 㢧♸ 
3%/ ࢽ࣮ࣗࢫ␒⤌ෆࡢࢺࣆࢵࢡࢫ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ 㜿㒊 ಇ♸ 
3%/ ࣉࣜ࣌࢖ࢻᆺ⡆᫆ၟᗑࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡜ᨵⰋ బ⸨ ⩏♸ 
3%/ ᣑᙇ⌧ᐇ࡟࠾ࡅࡿ฼⏝⪅ࡢ⯆࿡ゎᯒ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
బ⸨ ๛⮳ 
3%/ ࣡࢖ࣖࣞࢫࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝࠸ࡓᗈᇦ⎔ቃࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
⣽ᕝ ኴ㍜ 



ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸ࢯࣇࢺ㛤Ⓨࡢ୍␒ࡢᙅⅬࡢඞ᭹ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋኻᩋ⤒㦂ࡢඹ᭷ࡣࠊࡍࡈ࠸ᐆ≀࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸ᖺ⏕ࡢࢥࣥࢭࣉࢺࡀࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚᏶ᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊឤືࡋࡲࡋࡓࠋࢩࢫࢸ࣒⮬యࡢỗ⏝ᛶࡶ
㧗࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸୍⯡ே࠿ࡽࡢᢞ✏࡟ࡼࡿほග࢔ࣝࣂ࣒ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡢ࡛ࢹ࣮ࢱ཰㞟㔞ࡢ⋓ᚓࡸࠊᇙࡶࢀࡓ᝟ሗࡢ
Ⓨࡃࡘࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ㸦࠸ࢃࡺࡿᙧᘧⓗ࡞ࡶࡢ௨እࡢࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ㸧
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸ᐇ㊶ⓗ㛤Ⓨ࡛ࠊ᏶ᡂᗘࡶ㧗࠸ࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸◊✲ᐊࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡣ↓㛵ಀ࡞ࠊᏛ⏕⮬㌟ࡢⓎ᱌࡟ࡼࡿࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ᒎ
㛤ࡢᵝᏊࢆఛ࠼ࡿࠋᐇ㐠⏝ࡋ࡚ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡶⰋ࠸ࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸᝟ሗὥỈࡢ୰࡛ࡢࠊᚲせ᝟ሗࡢࢤࢵࢺἲࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸㡢ኌㄆ㆑ᢏ⾡ࡢᛂ⏝࡜ࡋ࡚㐺ᗘ࡞᏶ᡂᗘࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸ᛂ⏝ศ㔝࡜ࡢ㐺ྜࡀࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟ࡔࡀᑗ᮶ᛶࡢ࠶ࡿᢏ⾡ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ
